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『
資
本
論
』
第
三
巻
第
三
篇
第
十
五
章
を
め
ぐ
っ
て
l
l)1 
3両
正
敏
は
し
1う1
き
「
資
本
論
』
第
三
一
巻
第
三
官
第
十
五
章
は
、
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
問
展
」
(
岡
山
口
一
r
H
回
目
門
戸
ド
ロ
ぬ
仏
m
w
H
E
M
D巾
門
口
吋
司
Hao吋
印
】
V
H
p
n
F巾
仏
巾
出
。gZ
N何
回
)
と
題
さ
れ
、
第
一
一
部
「
概
説
」
(
〉
長
官
HHE58、
第
二
節
「
生
産
拡
張
と
価
値
増
殖
と
の
衝
突
」
(
関
oE]応
ご
ミ
u
n
F
B
〉
ロ
出
向
日
巾
何
回
ロ
ロ
D
m
a
R
】
M
g
a
c
w叶
目
。
ロ
ロ
ロ
己
〈
2
4司
2
・
E
ロ
ぬ
)
、
第
三
節
「
人
口
過
剰
の
も
と
で
の
資
木
過
剰
」
(ロ
σ巾
円
円
宮
、
日
M
阿
国
i
1
5
-
σ
巳
d
σ
2
2口
九
回
出
口
切
m
4
U
H
W
2
5】
也
、
第
四
節
「
補
遺
」
(
Z
m
w
門
町
片
品
ぬ
と
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
諸
節
の
各
所
に
は
恐
慌
に
言
及
し
て
い
る
文
章
が
散
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
と
く
に
恐
慌
理
論
に
つ
い
て
考
え
る
ば
あ
い
、
と
の
章
の
穀
述
の
中
心
的
内
容
は
と
の
牽
の
殺
述
が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
な
る
と
い
う
と
左
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
何
か
、
ま
た
こ
の
章
は
恐
慌
理
論
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
肝
心
か
点
に
な
る
と
、
(
1〉
い
と
い
う
の
が
実
状
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
充
分
に
そ
れ
は
解
明
さ
れ
て
い
な
し
か
る
に
、
一
方
で
は
、
右
の
内
容
や
意
味
を
究
分
明
確
に
究
明
す
る
と
と
も
な
し
に
、
こ
の
章
の
栽
述
の
う
ち
か
ら
、
恐
慌
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
諸
契
機
・
詰
現
象
を
と
り
あ
つ
め
、
な
お
そ
の
ほ
か
に
若
干
の
契
機
を
他
の
背
篇
の
諸
章
の
う
ち
の
恐
慌
に
関
説
し
て
い
る
筒
処
か
ら
ひ
ろ
い
あ
つ
め
て
補
足
し
、
少
し
〈
論
理
的
操
作
を
加
え
て
つ
ぢ
つ
恐
慌
把
振
に
関
す
る
党
一
え
喜
入
jL 
恐
慌
把
還
に
闘
す
ろ
覚
え
書
九
O
ま
を
あ
わ
せ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
よ
う
な
「
恐
慌
論
体
系
」
が
横
行
し
て
い
る
。
と
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
、
こ
の
章
の
鍍
述
の
内
容
を
正
し
く
把
揖
し
、
恐
慌
理
論
を
「
構
成
」
す
る
は
あ
い
と
の
章
は
い
か
法
る
意
味
を
も
つ
べ
き
か
、
ま
た
こ
の
章
の
叙
述
の
う
ち
何
を
い
か
に
と
り
入
れ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
(
1
)
こ
の
点
の
解
明
へ
の
努
力
が
、
h
つ。
{
畠
塚
良
一
二
「
「
資
本
蓄
積
」
と
「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
」
」
(
「
経
済
評
論
』
一
九
六
O
年
六
月
)
種
瀬
茂
「
「
一
般
的
利
潤
率
の
傾
向
的
低
下
の
法
則
一
を
め
ぐ
コ
て
し
(
『
一
橋
論
叢
』
第
凹
十
四
巻
、
第
四
号
。
一
九
六
O
年
十
月
)
乙
れ
き
で
「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
の
法
則
」
と
く
に
そ
の
「
内
的
諸
矛
盾
の
関
展
」
の
恐
慌
理
論
に
と
っ
て
の
意
義
、
或
い
は
『
資
本
論
』
体
系
中
に
お
け
る
意
義
の
解
明
が
逢
ま
な
か
っ
た
大
き
な
原
因
は
、
第
十
五
章
の
絞
述
そ
の
も
の
の
難
秤
さ
も
さ
る
と
と
な
が
ら
、
と
の
法
則
に
関
す
る
徒
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
来
の
議
論
が
、
あ
ま
り
に
も
こ
の
「
法
則
そ
の
も
の
」
の
一
論
証
」
の
可
否
に
の
み
局
限
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
こ
の
法
則
の
「
論
証
の
本
質
的
な
正
当
さ
」
(
前
拐
、
種
瀬
氏
論
文
、
四
四
九
頁
)
が
諸
先
挙
に
よ
り
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
以
上
、
今
後
こ
の
法
則
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
の
「
意
義
l
」
の
確
定
へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
決
し
て
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
は
い
。
た
と
え
ば
、
ご
く
最
近
で
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
論
文
が
あ
げ
ら
れ
よ
と
こ
ろ
で
、
第
十
五
章
の
標
題
が
、
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
開
展
」
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ま
、
ず
、
「
法
則
の
肉
的
諸
矛
盾
」
お
よ
び
そ
れ
ら
が
「
開
展
」
す
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
「
概
説
」
・
「
生
産
拡
張
と
同
値
増
殖
と
の
街
突
L
・
「
人
口
過
剰
の
も
と
で
の
資
本
過
剰
」
・
「
補
遺
」
の
諸
節
の
叙
述
を
通
し
て
、
「
法
則
の
内
的
諸
矛
屑
の
開
展
」
と
い
う
こ
と
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ
た
諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
第
十
五
章
の
内
容
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
と
同
時
に
、
ひ
い
て
は
、
現
在
、
行
わ
れ
て
い
る
「
恐
慌
論
体
系
」
の
「
揖
成
」
に
つ
い
て
そ
の
成
否
を
問
う
緒
ロ
と
も
な
り
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
小
稿
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
第
一
五
章
の
銭
述
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
諸
問
題
を
明
ら
か
に
し
つ
い
で
、
思
慌
理
論
と
の
関
連
を
も
汚
え
て
み
た
い
と
巴
う
。
「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
の
法
則
」
の
も
つ
「
内
的
諸
矛
盾
の
開
民
」
と
は
何
か
、
そ
れ
は
い
か
に
理
解
さ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
を
究
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
第
三
巻
第
三
篇
第
十
五
章
全
体
を
貫
い
て
繰
り
返
し
繰
ち
返
し
マ
ル
グ
ス
に
よ
っ
て
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
事
柄
|
|
こ
の
章
の
全
叙
述
を
支
え
る
根
本
的
な
思
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
1
1
ー
は
何
か
、
を
川
町
る
こ
と
に
し
よ
h
フ。マ
ル
ク
ス
は
、
第
一
節
「
概
説
」
の
胃
潰
に
近
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
利
潤
市
中
の
低
落
と
促
進
さ
れ
る
蓄
積
と
は
、
両
者
が
生
産
力
の
発
展
企
表
現
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
同
じ
過
程
の
異
っ
た
表
現
に
ず
ぎ
な
い
。
蓄
積
の
方
は
、
そ
れ
に
つ
れ
て
大
規
模
な
労
働
集
積
が
生
じ
、
し
た
が
っ
て
よ
り
高
い
資
本
構
成
が
生
ず
る
か
ぎ
り
で
は
、
利
潤
率
の
低
落
を
促
進
す
る
。
他
方
、
利
潤
率
の
低
落
は
さ
ち
に
、
資
本
の
集
積
を
促
進
し
、
ま
た
小
資
自
然
た
ち
の
収
奪
か
」
通
じ
て
、
最
後
に
残
っ
た
直
接
的
生
産
者
た
ち
の
収
奪
l
l彼
等
か
ら
ま
だ
何
か
を
収
奪
で
き
る
な
ら
ば
ー
ー
を
通
じ
て
、
資
本
の
集
中
を
促
進
す
る
。
カ〉
よ
う
に
し
て
他
面
で
は
、
蓄
積
が
分
量
的
に
は
促
進
さ
れ
る
、
と
は
い
っ
て
も
蓄
積
率
は
利
潤
率
と
と
も
低
落
す
る
の
だ
が
。
他
面
、
総
資
本
の
増
殖
率
た
る
利
潤
京
が
資
本
主
義
的
生
産
の
刺
戟
で
あ
る
ハ
資
本
の
価
値
増
殖
が
資
本
主
義
的
生
産
の
唯
一
の
目
的
で
あ
る
)
か
ぎ
り
で
は
、
利
潤
率
の
倍
洛
は
、
新
た
な
自
立
的
諸
資
本
の
形
成
を
緩
慢
に
し
、
か
く
し
て
資
本
主
義
的
生
産
過
程
の
発
展
を
脅
威
す
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
は
過
剰
生
産
、
投
機
、
諸
恐
慌
、
過
剰
資
本
な
ら
び
に
過
剰
人
口
を
助
長
す
る
。
だ
か
ら
、
リ
カ
ー
ド
恐
慌
把
握
に
関
す
る
党
一
え
書
九
恐
慌
把
握
に
闘
す
る
覚
え
書
九
の
よ
う
に
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
絶
対
的
な
も
の
と
品
ろ
え
る
経
済
学
者
た
ち
は
、
こ
と
に
、
こ
の
生
定
様
式
が
自
ら
に
対
し
て
一
つ
の
し
た
が
っ
て
と
の
制
限
を
生
産
の
せ
い
に
し
な
い
で
自
然
の
せ
い
に
す
る
(
地
代
論
に
お
い
て
Y
だ
が
、
低
落
す
る
利
潤
率
を
前
に
し
て
の
彼
等
の
恐
怖
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
制
限
を
つ
く
り
だ
す
と
感
じ
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
生
産
諸
力
の
発
展
に
お
い
て
制
限
l
l富
の
生
産
そ
の
も
の
と
は
何
の
関
係
も
な
い
制
限
1
1
1
1
を
見
い
だ
す
と
い
う
は
ん
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
独
自
の
制
限
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
被
制
限
性
と
、
そ
の
単
に
歴
史
的
・
経
過
的
な
性
格
と
そ
立
証
す
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
富
の
生
産
に
と
っ
て
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
一
定
の
段
階
に
お
い
て
、
富
の
生
庄
の
よ
り
以
上
の
発
展
と
衝
突
す
る
に
い
た
る
こ
と
を
立
証
す
る
。
」
(
『
資
本
論
』
、
イ
ジ
ラ
プ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
六
九
!
七
O
頁
Q
育
ポ
女
斥
、
ゆ
三
五
一
1
一
一
頁
)
み
ら
れ
る
と
お
り
、
右
の
文
章
で
マ
ル
グ
ス
は
、
利
潤
率
の
低
落
と
資
本
の
蓄
積
と
の
相
互
促
進
的
関
係
が
一
面
で
は
、
生
産
力
の
発
展
そ
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
同
時
に
他
国
、
「
利
潤
率
が
資
本
主
義
的
生
産
の
刺
戟
」
で
あ
り
、
「
資
本
の
価
値
増
殖
が
資
本
主
義
的
生
産
の
唯
一
の
円
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
」
、
当
然
そ
の
低
落
は
、
発
展
に
対
す
る
制
限
を
表
現
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
生
産
諸
力
の
'
無
制
限
的
つ
ま
り
、
生
産
力
の
発
展
し
た
が
っ
て
蓄
積
を
促
進
す
る
契
機
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
新
資
本
の
形
成
を
「
緩
慢
に
す
る
」
要
因
で
も
あ
る
と
い
う
こ
面
的
作
用
を
指
摘
し
て
い
る
。
資
本
主
義
的
生
産
め
唯
一
の
司
的
が
資
本
の
自
己
増
殖
に
あ
る
か
ぎ
り
、
諸
資
本
は
で
き
る
か
ぎ
り
の
利
潤
め
獲
得
を
目
指
し
て
自
己
の
生
産
力
左
無
制
限
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
土
産
諸
力
の
発
展
そ
の
も
の
、
し
た
が
っ
て
資
木
の
蓄
積
の
促
進
は
、
こ
れ
が
資
木
の
有
機
的
構
成
を
高
度
化
す
る
か
ぎ
り
l
l資
本
の
有
械
的
構
成
の
高
度
化
は
、
労
働
生
産
力
の
発
展
の
特
殊
資
本
主
義
的
な
去
現
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
生
産
力
の
発
展
の
も
つ
必
然
的
傾
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
l
j、
利
潤
率
の
低
荒
立
促
進
せ
ざ
句
む
を
え
な
い
。
こ
の
上
つ
に
、
利
潤
率
の
低
落
は
、
ま
さ
に
、
資
本
主
義
的
生
産
が
日
的
と
す
る
利
潤
獲
得
の
た
め
の
生
産
訪
力
の
発
展
が
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
蓄
積
を
促
進
し
、
他
方
で
は
「
新
た
な
自
立
的
諸
資
本
の
形
成
を
緩
慢
に
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
利
潤
率
の
岱
落
の
二
面
的
作
用
は
、
換
言
す
れ
ば
、
最
大
限
の
剰
余
価
値
生
産
と
い
う
資
木
主
義
的
生
産
の
目
的
と
、
そ
の
達
成
の
た
め
の
手
段
ー
ー
l
「
社
会
的
生
産
諸
力
の
無
条
件
的
発
展
」
へ
の
傾
向
ー
ー
と
が
、
「
衝
突
」
戎
い
は
「
矛
盾
」
す
る
と
い
ろ
こ
と
で
も
あ
る
。
「
矛
盾
は
、
ま
っ
た
く
一
般
的
に
表
現
す
れ
ば
つ
ぎ
の
点
、
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
生
産
諸
力
の
絶
対
的
発
展
1
l
価
値
お
よ
び
こ
れ
に
合
ま
れ
る
剰
余
価
値
を
度
外
視
し
、
そ
の
内
部
で
資
本
主
義
的
生
産
が
行
わ
れ
る
社
会
的
諸
関
係
を
も
度
外
視
し
て
1
1
0
へ
の
傾
向
そ
含
む
が
、
他
面
で
は
そ
れ
は
、
実
存
す
る
資
本
価
値
の
維
持
お
工
び
そ
の
最
高
度
の
増
殖
(
す
な
わ
ち
こ
の
同
値
の
た
え
ず
加
速
さ
れ
る
増
大
)
を
目
的
と
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
独
自
的
性
格
は
、
資
本
価
値
の
最
大
可
能
な
増
殖
手
段
と
し
て
の
現
存
資
本
価
値
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
目
的
達
成
の
方
法
は
、
利
潤
率
の
減
少
、
現
存
資
木
の
価
値
減
少
、
お
よ
び
、
す
で
に
生
産
さ
れ
た
え
産
諸
力
を
犠
牲
と
し
て
の
労
働
の
生
産
諸
カ
の
発
展
、
を
含
む
。
」
(
イ
ン
寸
ア
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
ち
む
l
八頁。幸一け
木
文
庫
、
ゆ
っ
一
六
二
頁
)
右
に
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
資
本
価
値
の
維
持
お
よ
び
そ
の
最
高
度
の
増
殖
を
目
的
」
と
す
る
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
い
て
は
、
利
潤
獲
得
と
い
う
目
的
が
刺
戟
と
な
っ
て
社
会
的
生
産
諸
力
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
る
生
産
諸
方
の
絶
対
的
発
展
は
、
し
か
し
こ
の
日
的
の
た
め
の
手
段
た
「
利
潤
率
の
減
少
、
現
存
資
本
の
何
値
減
少
、
す
で
に
生
産
さ
れ
た
生
産
諸
力
を
犠
牲
と
し
て
の
労
働
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
書
九
恐
慌
杷
民
に
関
す
る
覚
え
誓
九
四
の
生
産
諸
方
の
発
展
」
と
い
う
当
の
目
的
に
全
く
反
す
る
事
態
を
と
も
な
う
こ
と
な
し
に
は
行
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
の
「
本
性
」
Z
m
w
E
?
「
本
質
」
司
2
3も
し
く
は
「
目
的
」
た
る
剰
余
価
値
の
生
産
・
獲
得
は
、
そ
の
「
目
的
」
の
た
め
の
「
手
段
」
で
あ
る
生
産
諸
力
の
無
制
限
的
発
展
と
た
え
ず
矛
盾
す
る
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
い
て
は
、
「
利
潤
率
が
推
進
力
で
あ
っ
て
、
利
潤
を
と
も
な
っ
て
生
産
さ
れ
う
る
も
の
の
み
が
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
み
生
産
さ
れ
る
」
(イ
Y
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
八
八
頁
。
青
木
文
庫
、
間
三
也
四
頁
)
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
資
本
主
義
的
生
産
の
刺
戟
で
あ
り
蓄
積
の
条
件
な
ら
び
に
推
進
者
で
あ
る
利
潤
率
が
生
産
そ
の
も
の
の
発
展
に
よ
っ
て
脅
か
き
れ
る
L
(
向
上
、
伺
頁
〉
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
、
生
産
諸
カ
の
発
展
、
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展
を
「
制
限
L
す
る
の
は
、
利
潤
の
生
産
・
獲
得
宮
本
牲
と
す
る
資
本
の
生
涯
一
諾
力
発
展
へ
の
傾
向
そ
の
も
の
で
あ
り
、
つ
づ
め
て
い
え
ば
、
資
本
主
義
的
生
産
を
「
制
限
」
す
る
の
は
、
「
資
木
そ
の
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展
へ
の
「
制
限
」
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
資
本
の
「
本
〈
1×
2
)
性
」
・
「
本
質
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
現
存
資
本
の
価
値
増
殖
と
い
う
制
限
さ
れ
た
目
的
」
宕
「
動
機
」
と
し
、
こ
れ
を
追
求
す
る
「
手
段
」
と
し
て
生
産
拡
張
が
お
こ
な
わ
れ
る
資
本
主
義
的
生
産
に
お
い
て
、
こ
の
「
目
的
の
た
め
に
充
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
生
産
方
法
」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
利
潤
率
が
低
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
資
木
の
資
本
た
る
「
本
性
」
が
た
え
ず
否
定
さ
れ
ざ
る
立
え
な
い
脅
威
に
曝
き
れ
て
い
る
と
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
諸
資
本
は
た
え
ざ
る
「
緊
張
」
定
強
い
ら
れ
、
上
り
一
ぞ
う
の
生
産
拡
張
・
改
良
へ
と
踏
切
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
生
産
拡
張
・
改
良
は
ま
た
利
潤
率
の
上
り
一
そ
う
の
低
落
左
促
進
す
る
と
い
う
ζ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
、
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展
を
た
え
ず
規
制
し
て
い
る
の
は
、
利
潤
の
生
産
・
獲
得
と
い
う
「
制
限
さ
れ
た
目
的
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
こ
の
利
潤
の
生
産
と
い
う
こ
と
が
資
本
に
と
っ
て
の
「
制
限
」
で
あ
り
、
資
本
が
の
り
こ
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
定
の
枠
と
も
い
う
ぺ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
の
ち
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
マ
ル
グ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
に
つ
い
て
の
分
析
も
、
な
場
合
を
仮
定
し
て
説
明
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
資
本
主
義
的
生
産
の
真
の
制
限
は
資
本
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
、、
も
っ
と
も
純
粋
(
1
)
な
お
、
マ
ル
ク
ス
が
、
「
制
限
」
ω
n
v
Eロ
宵
白
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
し
て
「
限
界
」
の
門
町
口
N
巾
と
い
う
言
葉
を
、
一
般
的
に
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
い
か
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
大
島
清
氏
の
『
資
本
主
義
的
生
産
の
制
限
と
恐
慌
』
(
久
留
捕
鮫
造
教
授
記
念
論
文
化
水
『
約
済
学
の
諸
問
題
』
所
収
)
に
詳
し
い
。
参
照
さ
れ
た
い
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
へ2
)
「
資
本
主
義
的
生
産
の
一
具
の
制
限
は
資
本
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
資
本
と
そ
の
自
己
増
殖
が
生
産
の
出
発
点
お
よ
び
終
結
点
・
動
機
お
よ
び
目
的
・
と
し
て
現
象
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
生
産
は
資
恥
の
た
め
の
生
産
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
逆
に
、
諸
生
産
手
段
は
生
産
者
た
ち
の
や
人
?
の
た
め
に
生
活
過
程
を
た
え
ず
拡
大
し
て
ゆ
く
た
め
の
単
な
る
手
段
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
生
産
者
大
衆
の
収
奪
と
窮
乏
化
と
に
基
づ
く
資
本
価
値
の
維
持
お
よ
ひ
増
殖
が
そ
の
内
部
で
の
み
運
動
し
う
る
諸
制
限
は
、
資
本
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
充
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
生
産
方
法
、
生
産
の
無
制
限
な
増
加
・
自
己
目
的
と
し
て
の
生
産
・
労
働
の
社
会
的
生
産
諾
力
の
無
条
件
的
発
展
・
を
志
向
す
る
生
法
方
法
、
と
た
え
ず
矛
盾
す
る
。
手
段
i
l社
会
的
生
産
諸
力
の
無
条
件
的
発
展
1
1
1
が
、
現
存
資
本
の
価
値
増
殖
、
と
い
う
制
限
さ
れ
た
目
的
と
た
え
ず
衝
突
す
る
。
だ
か
ら
資
木
全
義
的
生
産
様
式
は
、
物
質
的
生
産
力
を
発
展
さ
せ
こ
れ
に
照
応
す
る
世
界
市
場
を
創
造
す
る
た
め
の
歴
史
的
手
段
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
う
し
た
歴
史
的
任
務
と
こ
れ
に
照
応
す
る
社
会
的
生
産
諸
関
係
と
の
間
の
た
え
ざ
る
矛
盾
で
あ
る
。
」
(
イ
シ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
七
八
!
九
頁
。
青
木
文
庫
、
間
三
六
三
頁
)
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
右
の
文
章
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
「
生
産
拡
張
と
価
値
増
殖
と
の
衝
突
」
・
生
産
誇
力
の
無
条
件
的
発
展
と
価
値
増
殖
と
の
矛
盾
、
し
た
が
っ
て
資
木
主
義
的
生
産
の
目
的
と
そ
の
た
め
の
手
段
と
の
矛
盾
は
、
ま
さ
に
「
資
本
主
義
的
生
産
振
式
の
被
制
限
性
と
、
そ
の
単
に
歴
史
的
・
経
過
的
な
性
格
と
そ
立
証
す
る
」
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
第
三
節
「
人
口
過
剰
の
も
と
で
の
資
本
過
剰
」
に
お
け
る
叙
述
の
お
わ
り
に
近
く
、
つ
ぎ
の
文
章
が
お
か
れ
て
い
る
。
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
制
限
は
、
つ
ぎ
の
点
に
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ー
ー
ハ
一
)
労
働
の
生
産
力
の
発
展
は
、
そ
れ
自
ら
の
発
展
に
対
し
て
特
定
の
点
で
も
っ
と
も
敵
対
的
に
対
立
し
、
し
た
が
っ
て
た
え
ず
恐
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
書
九
五
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
書
九
ノ、
慌
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
一
法
則
を
、
利
潤
率
の
低
落
に
お
い
て
生
み
だ
す
、
と
い
〉
つ
こ
と
。
(
一
一
)
社
会
的
欲
望
に
対
す
る
、
社
会
的
に
発
達
し
た
人
間
の
欲
望
に
対
す
る
生
産
の
比
率
で
は
な
く
、
不
払
労
働
の
取
得
と
、
対
象
化
さ
れ
た
労
働
一
般
に
対
す
る
こ
の
不
払
労
働
の
比
率
と
が
、
ま
た
資
本
主
義
的
に
表
現
す
れ
ば
、
利
潤
と
充
用
資
本
に
対
す
る
こ
の
利
潤
の
比
率
と
が
、
つ
ま
り
特
定
の
高
さ
の
利
潤
率
が
、
生
産
の
拡
張
ま
た
は
制
限
を
決
定
す
る
と
い
う
と
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
と
っ
て
は
、
他
の
前
提
の
も
と
で
は
逆
に
は
る
か
に
不
充
分
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
な
生
産
の
拡
張
度
に
お
い
て
、
は
や
く
も
諸
制
限
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
生
産
様
式
は
、
欲
望
充
足
が
停
止
を
命
ず
る
所
で
で
は
な
く
、
利
潤
の
生
産
お
よ
び
実
現
が
停
止
を
命
ず
る
所
で
停
止
す
る
。
」
(
イ
シ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
八
七
!
入
頁
。
青
木
文
庫
、
ゆ
三
七
回
頁
)
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
も
、
さ
き
に
み
て
き
た
諸
文
章
に
お
け
る
と
同
一
の
趣
旨
の
こ
と
が
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
制
限
の
あ
ら
わ
れ
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
の
生
産
力
の
発
展
そ
の
も
の
が
、
自
ら
の
発
展
に
対
立
し
そ
れ
を
制
限
す
る
利
潤
率
の
低
落
法
則
を
生
み
だ
し
、
こ
の
法
則
は
、
た
え
ず
恐
慌
に
よ
る
強
力
的
な
資
本
価
値
の
減
少
・
破
壊
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
資
本
主
義
的
生
産
は
「
資
本
の
た
め
の
生
産
に
す
ぎ
ず
」
、
そ
の
生
産
の
拡
張
は
、
社
会
的
欲
望
の
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
充
足
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
特
定
の
高
さ
の
利
潤
率
」
に
よ
っ
て
「
決
定
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
者
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
生
産
の
拡
張
つ
ま
り
資
本
主
義
的
生
産
諸
力
の
発
展
は
、
利
潤
率
を
そ
の
「
推
進
力
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
産
の
「
推
進
力
」
・
「
蓄
積
の
条
件
」
が
、
生
産
諸
力
の
発
展
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
一
般
に
低
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
矛
盾
を
こ
の
文
章
で
も
の
べ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
考
察
を
加
え
て
き
た
諸
文
章
の
内
容
か
ら
し
て
、
こ
の
第
十
五
章
を
貫
い
て
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
結
局
、
利
潤
の
生
産
・
獲
得
と
い
う
資
本
の
「
本
性
」
に
も
と
づ
き
社
会
的
労
働
の
生
産
諸
力
の
発
展
が
は
か
ら
れ
る
が
、
他
国
、
生
産
諸
力
の
発
展
そ
の
も
の
に
よ
り
利
潤
の
生
産
が
「
脅
か
さ
れ
三
生
産
諸
力
の
発
展
が
制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
結
論
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
国
に
、
こ
の
よ
う
に
第
十
五
章
の
主
題
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
じ
め
て
こ
の
章
の
可
資
本
論
』
に
お
け
る
意
義
も
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
剰
余
価
値
一
般
の
転
化
形
態
と
し
て
の
利
潤
一
般
に
関
す
る
論
述
(
第
三
巻
一
篇
)
、
利
潤
率
の
均
等
化
運
動
(
第
二
篇
〉
、
傾
向
的
低
落
運
動
(
第
三
篇
)
の
解
明
を
ふ
ま
え
て
、
剰
余
価
値
の
特
妹
的
分
化
諸
形
態
の
立
入
っ
た
分
析
に
移
る
直
前
の
位
置
に
お
か
れ
た
ζ
の
章
は
、
次
節
に
お
い
て
み
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
生
産
の
本
質
で
あ
る
利
潤
の
生
産
と
そ
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
生
産
諸
力
の
発
展
と
の
矛
盾
|
|
こ
れ
は
利
潤
率
の
低
落
に
お
い
て
集
約
的
に
表
現
さ
れ
る
i
ー
を
中
心
に
、
い
わ
ば
資
本
主
義
的
生
産
の
総
過
程
の
運
動
の
態
様
を
一
般
的
に
論
じ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
、
こ
の
第
十
五
章
の
主
題
は
利
潤
生
産
と
生
産
諸
力
の
発
展
と
の
矛
照
に
あ
る
、
と
把
え
る
と
と
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
が
、
何
故
、
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
の
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
間
展
」
と
し
て
と
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
主
題
と
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
開
展
」
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
、
当
面
の
わ
れ
わ
れ
の
議
題
で
も
あ
る
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
開
展
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
慎
向
は
、
何
と
し
て
も
免
れ
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
利
潤
を
「
唯
一
の
目
的
」
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
生
産
諸
力
を
無
条
件
的
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
資
本
に
と
っ
て
、
利
潤
率
の
低
落
い
わ
ば
自
己
に
強
制
さ
れ
る
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
資
本
は
こ
の
恐
慌
括
採
に
関
す
る
覚
え
書
九
七
恐
慌
把
山
地
に
関
す
る
覚
え
書
九
八
傾
向
に
い
か
に
対
抗
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
三
つ
ほ
ど
と
り
あ
げ
て
、
以
下
、
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
:
:
;
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
展
に
つ
れ
て
利
潤
率
は
低
落
す
る
が
、
利
潤
の
分
量
の
方
は
充
用
資
本
の
分
量
の
増
加
に
つ
れ
て
増
加
す
る
。
資
本
の
増
加
率
が
与
え
ら
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
増
加
の
絶
対
量
は
現
存
量
に
依
存
す
る
。
だ
が
他
面
、
こ
の
現
存
量
が
与
え
ら
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
増
加
率
は
利
潤
率
に
依
存
す
る
。
生
産
力
の
増
加
(
と
れ
は
さ
ら
に
、
既
述
の
ご
と
く
、
つ
ね
に
現
存
資
本
の
価
値
滅
少
を
と
も
な
う
)
が
直
接
に
資
本
の
価
値
量
を
増
加
さ
せ
う
る
の
は
、
た
だ
、
そ
れ
が
利
潤
率
の
増
大
に
よ
っ
て
年
生
産
物
の
価
値
の
う
ち
資
本
に
再
転
形
さ
れ
る
部
分
を
増
加
さ
せ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
労
働
の
生
産
力
が
考
察
さ
れ
る
限
り
で
は
(
こ
れ
は
現
存
資
本
の
価
値
と
は
直
接
に
は
何
の
関
係
も
な
い
の
だ
か
ら
)
、
こ
う
し
た
乙
と
が
起
り
う
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
相
対
的
剰
余
価
値
が
増
加
す
る
か
不
変
資
本
価
値
が
減
少
す
る
|
l
つ
ま
り
、
労
働
力
の
再
生
産
、
山
ま
た
は
不
変
資
本
要
素
に
入
り
こ
む
商
品
が
安
く
な
る
!
i
か
ぎ
り
で
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
両
者
と
も
に
現
存
資
本
の
伺
値
減
少
を
含
み
、
ま
た
荷
者
と
も
に
不
変
資
本
に
較
ぺ
て
の
可
変
資
本
の
減
少
を
と
も
な
う
。
両
者
と
も
に
利
潤
率
の
位
落
を
条
件
づ
け
、
ま
た
両
者
と
も
に
利
潤
率
の
低
落
を
援
慢
に
す
る
。
さ
ら
に
、
利
潤
率
の
増
加
が
労
働
需
要
の
増
加
を
ひ
き
起
す
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
は
労
働
者
人
口
を
、
し
た
が
っ
て
資
本
を
は
じ
め
て
資
本
た
ら
し
め
る
搾
取
材
料
を
増
加
さ
せ
る
作
用
を
す
る
。
だ
が
間
接
に
は
、
労
働
の
生
産
力
の
発
展
は
、
そ
れ
が
諸
使
用
価
値
1
1
同
一
安
換
価
値
が
も
っ
て
自
ら
を
表
示
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
資
本
の
物
質
的
基
体
た
る
物
象
的
諸
要
素
・
不
変
資
本
を
直
接
に
構
成
し
可
誕
資
本
そ
少
く
と
も
間
接
に
構
成
す
る
質
料
的
諸
対
象
・
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
諸
使
用
価
値
l
lの
分
量
お
よ
び
多
様
性
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
資
本
価
値
の
増
加
に
貢
献
す
る
。
同
一
資
本
お
よ
び
同
一
労
働
を
も
っ
て
、
資
本
に
転
形
さ
れ
ろ
る
よ
り
多
く
の
物
が
l
ー
そ
の
交
換
価
値
は
別
と
し
て
l
i創
造
さ
れ
る
。
追
加
労
働
し
た
が
っ
て
ま
た
追
加
剰
余
労
働
の
吸
収
、
し
た
が
っ
て
追
加
資
本
の
形
成
に
役
立
ち
う
る
物
が
。
資
木
が
指
揮
し
う
る
労
働
の
分
量
は
、
資
本
の
価
値
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
資
本
を
構
成
す
る
原
料
や
補
助
材
料
・
機
械
や
固
定
資
本
諸
要
素
・
生
活
子
段
・
の
|
|
ぞ
の
価
値
い
か
ん
に
係
わ
り
な
く
|
|
分
量
に
依
存
す
る
。
だ
か
ら
充
用
労
働
し
た
が
っ
て
ま
た
剰
余
労
働
の
分
量
の
増
加
に
よ
っ
て
、
再
生
産
さ
れ
る
資
本
の
価
値
、
お
よ
び
、
こ
れ
に
新
た
に
附
加
さ
れ
る
剰
余
価
値
も
増
加
す
る
。
L
(
イ
ジ
ス
テ
ィ
ト
ヮ
ト
版
、
第
三
巻
、
一
一
七
六
i
七
頁
。
青
木
文
庫
、
問
ご
一
六
O
i
一
頁
)
利
潤
の
分
量
は
充
用
資
本
長
の
増
加
に
つ
れ
て
増
加
す
る
が
、
こ
の
資
本
量
の
増
加
は
、
現
存
量
が
所
与
の
ば
あ
い
、
当
然
利
潤
本
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
直
接
に
利
潤
率
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
起
り
う
る
の
は
、
労
働
生
産
力
の
増
大
(
新
生
直
方
法
の
採
問
、
生
産
方
法
の
改
良
な
と
に
よ
る
)
に
よ
り
て
相
対
的
刺
余
仙
値
が
増
加
す
る
か
、
不
変
資
本
の
諸
要
素
が
低
廉
化
す
る
か
ぎ
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
者
と
も
に
現
存
資
本
の
価
値
減
少
(
こ
れ
は
、
現
存
資
本
の
価
値
維
持
と
い
う
資
本
し
か
し
利
潤
率
の
低
落
を
阻
止
し
、
し
た
が
っ
て
蓄
積
そ
促
進
す
る
作
用
を
す
る
)
を
含
み
、
ま
た
不
変
資
本
に
の
目
的
に
反
す
る
が
、
比
べ
て
の
可
変
資
本
の
減
少
を
と
も
な
い
、
利
潤
ネ
の
一
そ
う
の
低
落
を
条
件
づ
け
、
相
対
的
な
過
剰
人
口
を
創
造
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
反
面
、
利
岡
市
中
が
増
加
す
る
か
ぎ
り
は
、
労
働
者
人
口
を
増
加
さ
せ
る
で
あ
る
う
。
さ
ら
に
、
労
働
生
産
力
の
発
展
は
、
諸
使
用
価
値
の
分
量
を
そ
の
価
値
量
に
比
し
て
増
加
さ
せ
、
ま
た
そ
の
多
様
性
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
追
加
資
本
の
形
成
に
役
立
ち
う
る
物
を
増
加
さ
せ
、
追
加
労
働
の
吸
収
を
通
し
て
間
接
に
再
生
産
さ
れ
る
資
本
の
価
値
お
よ
び
こ
れ
に
新
た
に
附
加
さ
れ
る
剰
余
価
値
を
増
加
さ
せ
る
。
恐
慌
把
握
に
関
す
る
党
え
書
?
u
fい
斗
/
斗
ノ
恐
慌
把
据
に
関
す
る
覚
え
書
。
、
と
こ
ろ
で
、
結
局
は
、
よ
り
一
そ
う
の
不
変
資
本
に
比
ぺ
て
の
可
変
資
本
の
減
少
を
と
も
な
わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
と
と
に
よ
っ
て
、
利
潤
率
の
低
落
が
必
然
的
な
傾
向
と
し
て
貫
徹
し
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
は
、
同
じ
生
産
力
の
発
展
の
も
た
ら
す
諸
使
用
価
値
分
量
の
増
加
に
も
と
づ
く
追
加
剰
余
労
働
の
吸
収
に
よ
っ
て
、
利
潤
量
の
た
え
ざ
る
増
加
に
つ
と
め
、
利
潤
率
の
低
落
を
補
償
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
利
潤
率
の
増
大
を
志
向
す
る
生
産
力
の
発
展
も
つ
ね
に
他
方
で
現
存
資
本
の
価
値
減
少
を
含
み
な
が
ら
も
、
だ
が
、
利
潤
率
の
低
落
に
利
潤
旦
呈
の
絶
対
的
増
加
が
と
も
な
う
ー
ー
ー
な
お
、
マ
ル
ク
ス
は
同
じ
労
働
の
生
産
力
の
発
展
の
も
た
ら
す
こ
の
よ
う
な
作
用
を
、
労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
「
両
面
的
作
用
」
S
S宮
Z
m
E
m
σ
耳目円
W
C
D
m
)
と
か
「
二
面
的
法
則
」
(
N
d『
山
叩
印
n
z
u
i
nv広
向
。
。
2
2
N
)
と
か
よ
ん
で
い
る
l
t
lた
め
に
は
、
「
利
潤
率
の
低
落
以
上
の
累
進
的
速
度
を
も
っ
て
す
る
は
ゆ
資
本
の
増
大
(
イ
シ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
五
一
一
負
。
青
木
文
庫
、
ωヲ
三
七
頁
)
」
日
蓄
積
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
利
潤
本
の
低
落
と
加
速
さ
れ
る
蓄
積
と
は
必
然
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
蓄
積
を
加
速
し
、
条
件
づ
け
る
諸
契
機
は
、
右
の
引
用
文
に
み
た
と
こ
ろ
が
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
労
働
の
生
産
力
の
発
展
そ
の
も
の
が
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
自
ら
に
強
制
さ
れ
る
利
潤
率
の
低
落
に
対
抗
す
る
資
本
の
運
動
が
、
さ
ら
に
相
互
に
矛
盾
し
か
っ
蓄
積
を
促
進
し
あ
う
諸
契
機
を
生
み
だ
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
自
ら
そ
の
低
落
を
一
そ
う
促
進
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
情
、
こ
の
事
情
が
右
の
マ
ル
ク
ス
の
文
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
べ
た
よ
う
な
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
左
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
「
労
働
者
人
口
の
現
実
的
増
加
の
た
め
の
諸
誘
因
i
lこ
れ
は
社
会
的
総
生
物
の
う
ち
資
本
と
し
て
作
用
す
る
部
分
の
増
加
か
ら
生
ず
る
ー
ー
と
同
時
に
、
た
だ
相
対
的
な
過
剰
人
口
を
創
造
す
る
諸
能
因
も
作
用
す
る
。
」
「
利
潤
率
の
低
落
と
同
時
に
資
本
の
分
量
が
増
加
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
現
存
資
本
の
価
値
減
少
が
生
ず
る
が
、
こ
の
価
値
滅
少
は
利
潤
率
の
低
落
を
阻
止
し
、
資
本
価
値
の
蓄
積
を
加
速
す
る
誘
因
を
な
す
。
」
(
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
一
一
一
巻
、
色
一
七
七
一
真
。
青
木
文
庫
、
倒
三
六
一
頁
)
「
生
産
諸
力
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
、
不
変
資
本
に
較
。
へ
て
の
可
変
資
本
の
相
対
的
減
少
は
、
労
働
者
人
口
の
増
加
に
た
い
し
刺
戟
を
与
え
る
が
、
他
方
で
は
絶
え
ず
人
為
的
過
剰
人
口
を
創
造
す
る
。
価
値
か
ら
み
た
資
本
の
蓄
積
は
、
利
潤
率
の
低
落
に
よ
っ
て
緩
恒
化
さ
れ
る
が
、
同
時
に
使
用
価
値
の
蓄
積
を
一
そ
う
促
進
す
る
。
他
方
、
慣
用
価
値
の
蓄
積
は
ま
た
、
価
値
か
ら
み
た
蓄
積
を
促
進
す
る
。
」
(
イ
Y
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
七
八
真
。
青
木
文
庫
、
的
問
三
六
二
頁
)
つ
づ
い
て
つ
ぎ
の
文
京
佐
み
よ
う
c
「
利
潤
率
の
低
落
に
つ
れ
て
、
個
々
の
資
本
家
の
手
で
也
労
働
の
生
産
的
充
用
に
必
要
な
l
i
l労
働
の
搾
取
一
般
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
充
用
労
働
時
間
を
商
品
生
産
に
必
要
な
也
知
働
時
間
た
ち
し
め
、
商
品
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
平
均
を
超
過
さ
せ
な
い
た
め
に
も
必
要
な
|
|
資
本
の
最
小
限
が
増
大
す
る
。
ば
、
小
利
潤
率
の
大
資
本
は
、
大
利
潤
率
の
小
資
本
よ
り
も
急
速
に
蓄
積
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
漸
増
的
集
積
は
ま
た
、
特
定
の
高
度
そ
れ
と
同
時
に
集
積
が
増
大
す
る
の
け
だ
し
、
特
定
の
限
界
を
超
え
れ
に
達
す
れ
ば
、
ふ
た
た
び
、
新
だ
な
利
潤
率
低
落
そ
招
来
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
さ
い
分
散
し
た
諸
資
本
の
大
量
は
冒
険
の
途
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
l
i投
機
、
信
用
思
惑
、
株
式
思
惑
、
恐
慌
U
い
わ
ゆ
る
資
本
過
多
な
る
も
の
は
、
本
質
的
に
は
つ
ね
に
、
利
潤
率
の
低
落
を
自
己
の
一
分
量
に
よ
っ
て
償
い
え
な
い
よ
う
な
資
本
『
|
|
新
た
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
生
小
資
木
は
つ
ね
に
そ
う
で
あ
る
ー
ー
ー
の
過
多
、
ま
た
は
、
自
分
自
身
で
は
独
自
の
行
動
を
と
り
え
な
い
こ
れ
ら
の
資
本
を
信
用
の
形
態
で
大
事
業
部
門
の
指
理
者
に
委
ね
る
よ
う
な
過
多
、
に
連
川
出
す
る
。
と
の
資
本
過
多
は
、
相
対
的
過
剰
人
口
を
生
ず
る
の
と
同
じ
事
情
か
ら
生
じ
、
し
た
が
っ
て
、
相
対
的
過
剰
人
口
を
補
足
す
る
一
現
象
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
、
両
者
は
相
対
立
す
る
極
に
立
つ
!
l
i
失
業
資
本
は
一
方
に
あ
り
、
失
業
労
働
者
人
口
は
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
害
。
恐
慌
把
拡
に
渇
す
る
覚
え
書
。
他
方
に
あ
る
1
1
1
の
だ
が
。
」
(
イ
y
fア
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
=
一
巻
、
二
七
九
一
員
。
青
木
文
庫
、
川
河
三
六
三
i
問
責
)
み
ら
れ
る
と
お
り
、
利
潤
率
の
低
落
に
対
抗
す
る
生
産
方
法
の
改
良
、
新
生
産
方
法
の
採
用
、
或
い
は
利
潤
卑
の
低
落
以
上
の
速
度
を
も
ワ
て
す
る
投
下
総
資
本
の
増
大
手
々
は
、
結
局
、
資
本
が
資
本
と
し
て
存
立
し
う
る
た
め
の
充
用
資
木
量
の
最
小
限
を
た
え
ず
増
大
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
、
資
本
の
集
積
・
集
中
が
促
進
さ
れ
、
他
方
で
は
、
利
潤
率
の
低
落
を
白
己
の
分
量
に
よ
っ
て
償
一
そ
う
激
烈
な
読
争
戦
が
惹
起
さ
れ
、
生
産
方
法
・
新
た
な
投
資
・
新
た
な
冒
険
・
に
お
け
る
熱
狂
的
な
試
み
に
よ
っ
て
、
思
惑
」
・
投
機
・
信
用
等
が
「
助
長
」
さ
れ
る
。
こ
い
え
な
い
よ
う
な
分
散
小
資
本
が
増
加
き
守
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
資
本
化
上
っ
て
、
「
庁
二
五
一
家
方
寸
J
P
J
の
文
輩
に
お
い
て
も
、
利
潤
率
の
低
落
と
と
も
に
資
本
の
蓄
積
・
集
積
が
加
速
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
利
潤
率
低
落
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
事
情
、
ア
」
の
利
潤
率
低
落
の
運
動
に
つ
れ
て
、
「
一
方
に
」
過
剰
資
本
、
「
他
方
に
」
相
対
的
過
剰
人
口
が
生
ず
る
と
い
う
事
情
が
明
ち
か
に
き
れ
て
い
る
。
(
1
)
同
じ
よ
う
な
と
と
右
の
べ
て
い
る
女
章
な
の
で
つ
い
で
に
引
用
し
て
お
く
と
と
に
す
る
。
「
利
潤
が
偽
落
す
れ
ば
、
一
方
で
は
、
個
々
の
資
本
家
が
、
改
良
さ
れ
た
方
法
な
ど
に
よ
り
、
自
分
の
個
別
的
商
品
の
個
別
的
価
値
を
社
会
的
平
均
価
値
以
下
に
値
下
さ
せ
、
か
〈
し
て
、
与
え
ら
れ
た
市
場
価
絡
の
も
と
で
、
一
の
特
別
利
潤
を
え
よ
う
と
す
る
た
め
、
資
本
の
緊
張
が
生
ず
る
。
他
方
で
は
、
一
般
的
平
均
か
ら
独
立
し
が
っ
こ
れ
を
超
過
す
る
何
ら
か
の
特
別
利
潤
在
確
保
す
る
た
め
、
新
た
な
生
産
方
法
・
新
た
な
投
資
・
新
た
な
冒
険
・
に
お
け
る
熱
狂
的
な
試
み
に
よ
っ
て
、
思
惑
、
お
よ
び
一
般
的
な
思
惑
愛
好
が
生
ず
る
。
」
(
イ
Y
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
一
二
巻
、
二
八
八
頁
。
青
木
文
庫
、
倒
三
七
四
頁
)
な
お
、
最
後
に
、
い
わ
ゆ
る
「
内
在
的
矛
盾
」
に
関
説
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
恐
慌
理
論
に
関
連
し
て
よ
く
問
題
と
さ
れ
る
つ
ぎ
の
有
名
な
文
章
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
「
直
接
的
搾
取
の
条
件
と
そ
の
実
現
の
条
件
と
は
同
一
で
は
な
い
。
搾
取
と
そ
の
実
現
と
は
、
時
間
的
お
よ
び
場
所
的
に
ば
か
り
で
な
く
概
念
的
に
も
別
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
社
会
の
生
産
力
に
よ
っ
て
の
み
制
限
さ
れ
、
後
者
は
、
相
異
な
る
生
産
部
門
聞
の
比
率
性
に
よ
り
、
ま
た
社
会
の
消
費
力
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
社
会
の
消
費
力
は
、
絶
対
的
生
産
力
に
よ
っ
て
も
絶
対
的
消
費
力
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
な
い
で
、
敵
対
的
な
分
配
諸
関
係
l
lこ
れ
は
社
会
の
大
衆
の
消
費
を
、
多
か
れ
少
か
れ
狭
い
限
界
内
で
の
み
変
動
す
る
最
小
限
に
縮
小
す
る
|
|
t
の
基
礎
上
で
の
消
費
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
蓄
積
衝
動
、
す
な
わ
ち
、
資
本
を
増
大
し
剰
余
価
値
生
産
の
規
模
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
衝
動
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
衝
動
は
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
の
法
則
で
あ
っ
て
、
生
産
方
法
そ
の
も
の
に
お
け
る
絶
え
ざ
る
革
命
、
こ
れ
と
た
え
ず
結
び
つ
い
て
い
る
現
存
資
本
の
価
値
減
少
、
一
般
的
競
争
戦
、
お
よ
び
、
単
に
滅
亡
か
ら
免
れ
て
存
続
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
生
産
の
改
良
お
よ
び
そ
の
規
模
拡
張
の
必
要
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
市
場
が
た
え
ず
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
結
果
、
市
場
の
諸
関
連
と
こ
れ
を
規
制
す
る
諸
条
件
と
は
、
ま
す
ま
す
、
生
産
者
か
ら
独
立
し
た
自
然
法
則
の
姿
態
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す
統
御
で
き
な
く
な
る
。
内
部
的
矛
盾
は
、
外
部
的
生
産
場
面
の
拡
張
に
よ
っ
て
均
衡
を
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
生
産
力
は
、
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
消
費
諸
関
係
が
よ
っ
て
立
つ
狭
随
な
基
礎
と
ま
す
ま
す
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
に
み
ち
た
基
礎
上
で
は
、
資
本
の
過
多
が
人
口
の
累
進
的
過
多
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
全
く
何
ら
の
矛
盾
で
も
な
い
。
け
だ
し
、
両
者
を
結
合
す
れ
ば
生
産
さ
れ
る
剰
余
価
値
の
分
量
一
が
増
大
す
る
だ
ろ
う
と
は
い
え
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
剰
余
価
値
の
生
産
の
条
件
と
実
現
の
条
件
と
の
矛
盾
が
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
イ
ジ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
七
二
l
コ
一
頁
。
青
木
文
庫
、
間
三
一
五
五
l
六
頁
)
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
書
。
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
書
C 
匹l
右
の
文
中
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
剰
余
価
値
の
実
現
の
条
件
で
あ
る
社
会
の
消
費
力
を
制
限
す
る
の
が
「
剰
余
価
値
生
産
の
規
模
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
」
「
蓄
積
衝
動
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
の
「
蓄
積
衝
動
」
位
、
「
生
産
方
法
そ
の
も
の
に
お
け
る
絶
え
ざ
る
革
命
、
と
れ
と
た
え
ず
結
び
つ
レ
て
い
る
現
存
資
本
の
価
値
減
少
、
一
般
的
競
争
戦
、
お
よ
び
、
単
に
滅
亡
か
ら
免
れ
て
存
続
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
生
産
の
改
良
お
よ
び
そ
の
規
模
拡
張
の
必
要
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
と
と
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
蓄
積
衝
動
を
与
え
る
諸
契
機
ば
、
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
利
潤
を
追
求
す
る
資
本
の
生
産
諸
力
の
無
条
件
的
発
展
へ
の
傾
向
が
利
潤
率
こ
れ
が
資
本
に
と
っ
て
法
則
と
し
て
強
制
さ
れ
る
と
と
か
ら
発
展
さ
せ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
の
低
落
と
い
う
運
動
を
生
み
叫
ん
し
、
利
潤
率
の
低
落
に
つ
れ
て
こ
れ
ら
諸
契
機
は
、
口
を
累
進
的
に
創
出
し
、
「
土
産
者
大
衆
の
収
奪
と
窮
乏
化
」
を
侭
進
す
る
。
い
よ
い
よ
蓄
積
そ
加
速
さ
せ
、
労
働
者
人
口
を
増
加
さ
せ
る
一
方
、
過
剰
資
本
・
過
剰
人
し
た
が
っ
て
蓄
積
が
発
展
す
れ
ば
か
く
て
、
生
産
カ
が
す
る
ほ
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
生
産
と
消
貨
の
矛
盾
」
も
増
大
す
る
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
み
た
マ
ル
グ
ス
の
諸
文
章
を
い
ち
お
う
と
り
ま
と
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
叙
述
の
う
ち
に
は
、
生
産
方
法
の
た
え
ざ
る
革
命
、
と
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
現
存
資
本
の
価
値
減
少
、
諸
使
用
価
値
の
分
回
一
塁
お
よ
び
多
様
性
の
増
加
、
生
産
方
法
の
改
良
・
革
新
に
と
も
な
う
充
用
資
本
量
の
最
低
限
の
増
大
、
資
本
の
集
積
と
集
中
、
過
剰
資
本
の
増
加
、
競
争
戦
、
投
機
・
思
惑
の
発
生
、
労
働
者
人
口
の
増
大
お
よ
び
相
対
的
過
剰
人
口
の
増
大
等
々
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
て
一
一
一
口
で
い
え
ば
、
一
そ
う
の
蓄
積
を
促
進
し
、
生
産
諸
力
を
発
展
さ
せ
る
諸
契
機
で
あ
り
た
が
ら
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
の
利
潤
率
低
落
を
も
た
ら
し
、
一
生
『
庄
と
消
費
の
矛
盾
」
そ
増
大
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
生
産
の
発
展
へ
の
制
限
と
し
て
作
用
こ
れ
ら
諸
契
機
が
自
己
を
発
展
(
つ
ま
り
同
E
E
-
Zロ
ち
さ
せ
る
の
は
、
労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
発
展
に
と
も
な
う
利
潤
率
の
低
落
法
則
が
、
自
己
を
資
本
に
強
制
す
る
か
ら
に
す
る
諸
契
機
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
「
開
展
」
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
は
そ
の
「
本
性
」
か
ら
し
て
、
利
潤
の
生
産
・
獲
得
を
目
的
と
し
て
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
利
潤
率
の
低
落
と
な
っ
て
自
己
に
お
し
つ
け
ら
れ
る
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
上
述
の
よ
う
な
諸
契
機
が
自
己
を
顕
示
し
て
ゆ
く
と
い
う
関
連
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
開
展
」
と
い
う
第
十
玉
章
の
標
題
は
、
右
の
よ
う
な
関
連
そ
合
意
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。
ま
た
、
利
潤
の
生
産
と
い
う
資
本
の
目
的
と
そ
の
た
め
の
手
段
た
る
生
産
諸
力
の
発
展
と
の
矛
盾
が
、
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
開
展
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
所
以
も
、
利
潤
率
の
低
落
運
動
が
い
わ
ば
軸
と
な
っ
て
上
記
の
諸
契
機
が
自
己
を
「
開
展
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
内
容
と
し
て
合
む
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
で
、
第
三
巻
第
三
篇
第
十
五
章
の
叙
述
の
中
心
的
内
容
の
考
察
を
終
え
、
つ
い
で
こ
の
章
と
恐
慌
理
論
と
の
関
連
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
現
在
、
こ
の
章
ー
ー
ー
と
く
に
い
わ
ゆ
る
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
i
ー
を
も
っ
て
「
恐
慌
の
必
然
性
」
を
「
論
証
」
し
た
も
の
と
す
る
見
解
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
(
1
)
第
十
五
章
宏
も
っ
て
「
恐
慌
の
必
然
性
」
を
と
く
も
の
と
す
る
見
解
は
、
す
で
に
早
く
か
ら
あ
っ
た
と
い
え
る
(
例
え
ば
、
山
田
盛
太
郎
著
『
再
生
産
過
程
一
信
序
論
』
一
O
l
一
頁
を
み
よ
。
)
の
T
あ
る
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
立
入
っ
た
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
書
0 
五
恐
慌
把
握
に
悶
す
る
覚
え
書
。
近
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
第
三
巻
第
三
篇
の
研
究
が
、
ま
ず
「
法
則
そ
の
も
の
」
の
「
論
証
」
の
一
吋
十
代
に
む
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
き
ら
に
ま
た
、
従
来
の
恐
慌
論
研
究
そ
の
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
再
生
産
論
と
恐
慌
論
と
の
関
連
」
l
l
i
「
表
式
分
析
の
雪
山
義
と
限
度
」
ー
ー
を
主
菜
な
論
点
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
ラ
y
問
題
」
と
関
連
し
て
恐
慌
論
の
「
体
系
的
構
成
」
と
い
う
方
向
へ
研
究
の
関
心
が
む
か
う
に
つ
れ
l
ー
ま
た
と
く
に
宇
野
弘
蔵
氏
が
、
特
異
な
「
労
働
力
肩
口
問
」
明
解
に
も
と
づ
き
、
そ
し
て
こ
の
章
で
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
論
拠
と
し
て
独
特
な
「
恐
慌
論
」
体
系
を
発
表
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
!
l、
こ
の
第
十
五
章
の
「
恐
慌
論
体
系
」
に
お
い
て
占
め
る
べ
き
位
置
・
意
動
の
確
忌
と
い
う
問
題
が
、
品
由
妻
な
問
題
と
し
て
か
な
り
活
滋
な
論
議
を
誘
発
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
マ
ル
グ
ス
に
よ
る
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
に
つ
い
て
の
論
述
が
、
「
恐
慌
の
必
然
性
」
の
論
拠
た
り
う
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
マ
ル
グ
ス
は
、
こ
の
辛
の
第
三
節
の
か
な
り
の
部
分
を
さ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
与
g
E
Z
d
t
o吋
U
H
0
1
内
同
己
白
】
拘
昨
日
O
D
J
B
D
同
名
目
E
Hし
(
「
資
本
主
義
的
生
産
の
円
的
は
資
本
の
増
殖
、
す
な
わ
ち
剰
余
労
働
の
取
得
で
あ
り
、
剰
余
価
値
・
利
潤
の
生
産
で
あ
る
」
が
、
こ
の
「
資
本
主
義
的
生
産
の
目
的
の
た
め
の
追
加
資
本
が
ゼ
ロ
と
な
る
」
場
合
、
「
増
大
し
た
資
本
が
増
大
前
と
同
目
一
品
ま
た
は
む
し
ろ
よ
り
少
量
の
剰
余
価
値
し
か
生
産
し
な
い
場
合
」
頁
)
)
を
「
仮
『
足
」
し
て
、
(
イ
シ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
一
一
一
巻
、
一
一
八
O
頁
。
青
木
文
庫
、
制
コ
一
六
五
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
な
る
、
も
の
の
本
質
・
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
資
本
が
追
加
さ
れ
、
だ
場
合
、
以
前
よ
り
も
よ
り
少
量
の
利
潤
し
か
生
産
さ
れ
な
く
仕
る
よ
う
な
限
界
的
な
新
追
加
資
本
ム
C
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
こ
の
ム
C
(
「
新
た
な
侵
入
者
L
)
の
ひ
き
お
こ
す
新
旧
両
資
本
間
・
旧
資
本
相
互
間
の
前
争
戦
(
「
損
失
の
分
配
」
を
め
ぐ
る
「
敵
対
す
る
兄
弟
聞
の
戦
斗
」
)
の
様
相
を
描
き
、
こ
の
斗
争
が
、
「
追
加
資
本
A
C
の
全
部
ま
た
は
一
部
分
の
価
値
額
だ
け
の
、
資
本
の
遊
休
お
よ
び
む
し
ろ
部
分
的
絶
滅
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
強
力
的
に
「
再
び
調
停
さ
れ
、
資
本
主
義
的
生
庄
の
吋
健
全
』
な
運
動
に
照
応
す
る
諸
関
係
が
再
建
さ
れ
る
」
過
程
(
ノ
ジ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
一
二
巻
、
二
八
O
l
二
八
円
頁
。
青
木
女
床
、
ゆ
一
二
六
五
!
七
O
買
)
を
た
ど
り
、
こ
の
過
程
の
叙
述
を
通
じ
て
「
資
本
の
過
剰
生
産
な
る
も
の
は
、
資
本
と
し
て
機
能
し
う
る
生
産
手
段
、
す
な
わ
ち
、
一
定
の
搾
取
度
で
の
労
働
の
搾
取
に
充
用
さ
れ
う
る
生
産
手
段
l
l労
働
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
|
|
の
過
剰
生
産
以
外
の
何
も
の
も
意
味
し
な
い
。
げ
だ
し
、
資
本
の
破
壊
を
生
ず
る
か
ら
」
一
{
}
応
点
以
下
へ
の
こ
の
搾
取
度
の
低
下
は
資
本
主
義
的
生
産
過
程
の
撹
乱
と
停
滞
、
恐
慌
、
(
向
上
、
二
入
山
真
、
二
一
七
O
頁
)
、
と
い
う
こ
と
を
凶
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
、
運
動
は
一
応
島
の
利
潤
の
獲
得
と
い
う
「
制
限
」
か
ら
逃
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
「
制
限
」
を
の
り
こ
え
た
場
合
に
は
、
結
局
、
資
本
価
値
自
身
の
減
少
・
破
壊
と
い
う
ご
と
き
強
力
的
な
手
段
ー
ー
そ
の
典
明
は
恐
慌
l
ー
に
よ
っ
て
で
も
ふ
た
た
び
そ
の
枠
内
に
ひ
き
マ
ル
グ
ス
は
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
な
る
概
念
そ
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
も
資
本
の
も
ど
さ
れ
ぎ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
要
す
る
に
、
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
は
一
定
度
の
利
潤
が
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
こ
で
の
恐
慌
へ
の
言
及
は
、
決
し
て
、
恐
慌
発
生
の
契
機
に
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
資
本
吾
静
的
生
産
小
「
制
恥
」
ト
か
関
岳
に
お
い
て
恐
慌
の
木
骨
・
意
詩
そ
明
ら
か
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
、、
本
主
義
的
生
産
の
「
制
限
」
を
最
も
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
恐
慌
は
、
「
一
定
点
以
下
へ
の
」
労
働
の
搾
取
慶
の
低
下
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
或
い
は
、
労
働
の
搾
取
度
の
「
一
定
点
以
下
へ
の
低
下
し
を
最
も
深
刻
に
表
現
す
る
形
態
が
恐
慌
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
恐
慌
に
と
も
な
う
資
本
価
値
の
「
激
烈
な
」
減
価
に
よ
っ
て
こ
の
利
潤
率
の
低
落
を
「
阻
止
」
「
克
服
」
し
、
「
資
本
主
義
的
生
産
の
『
健
全
』
な
運
動
に
照
応
す
る
諸
関
係
」
を
「
再
建
」
す
る
(
も
ち
ろ
ん
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
)
と
い
う
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
慌
抱
握
に
閲
す
る
覚
え
室
回
一O
七
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
室
田
一O
入
(
1
)
マ
ル
ク
ス
は
、
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。
「
:
:
:
週
期
的
に
、
そ
れ
ら
を
労
働
者
の
搾
取
手
段
と
し
て
特
定
の
利
潤
率
を
も
っ
て
機
能
さ
せ
る
に
は
過
多
な
、
労
働
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
が
生
産
さ
れ
る
。
そ
れ
に
含
ま
れ
る
伺
値
と
そ
れ
に
包
含
さ
れ
る
剰
余
何
値
と
を
、
資
本
主
義
的
生
産
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
分
配
諸
条
件
と
消
費
諸
関
係
と
に
上
っ
て
実
現
し
新
資
本
に
再
転
形
し
う
る
に
は
、
す
な
わ
ち
、
た
え
ず
反
復
さ
れ
る
爆
発
な
し
に
こ
の
過
程
を
遂
行
す
る
に
は
、
過
多
な
商
品
が
生
産
さ
れ
る
。
過
多
な
富
が
生
産
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
だ
が
週
期
的
に
、
資
本
主
義
的
・
対
立
的
形
態
で
の
過
多
な
富
が
生
産
さ
れ
る
o
」
(
イ
Y
ス
テ
イ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
二
八
七
頁
。
青
木
文
庫
、
仙
川
三
七
一
一
丁
目
頁
)
(
2
)
「
現
存
資
本
の
週
期
的
な
価
値
減
少
は
、
l
lこ
れ
は
、
利
潤
率
の
低
落
を
阻
止
し
新
資
本
の
形
成
に
よ
お
資
本
価
値
の
蓄
積
を
促
進
す
る
た
め
の
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
内
在
す
る
一
一
子
段
で
あ
る
が
、
l
lー
そ
の
内
部
で
資
本
の
流
通
H
お
よ
び
再
生
産
過
起
が
行
わ
れ
る
べ
き
与
え
ら
れ
た
諸
関
係
を
撹
乱
し
、
し
た
が
っ
て
、
生
産
過
程
の
突
然
の
諸
停
滞
お
よ
び
恐
慌
に
よ
っ
て
と
も
な
わ
れ
る
。
」
へ
イ
シ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
一
一
一
巻
、
二
七
λ
頁
。
青
木
文
庫
、
ω一
ニ
六
二
頁
)
、
、
、
資
本
主
義
的
生
廷
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
必
然
的
に
低
落
せ
ぎ
る
を
え
な
い
利
潤
率
は
、
そ
の
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
、
恐
慌
に
よ
る
強
力
的
な
資
本
の
価
値
減
少
・
破
壊
に
よ
っ
て
究
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
利
潤
獲
得
を
目
的
と
し
た
資
本
主
義
的
生
産
の
発
展
が
、
利
潤
卒
の
低
落
を
う
み
だ
し
、
「
こ
の
生
産
力
自
身
の
発
展
に
た
い
し
特
定
の
点
で
も
っ
と
も
敵
対
的
に
対
立
」
せ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
「
対
立
」
は
「
た
え
ず
恐
慌
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
利
潤
生
産
と
生
岸
諸
力
の
発
展
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
の
典
型
的
な
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
論
述
は
、
資
本
の
過
剰
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
本
主
義
的
生
産
の
「
制
限
」
と
し
て
の
利
潤
・
利
潤
率
の
意
義
を
明
示
す
る
こ
と
を
そ
の
眼
目
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
の
叙
述
を
論
拠
と
し
て
、
資
本
の
過
剰
蓄
積
に
よ
る
賃
銀
上
昇
を
、
何
か
恐
慌
発
生
の
決
定
的
契
機
で
あ
る
か
の
ご
と
、、
(
1〉
「
恐
慌
の
必
然
壮
」
の
「
論
証
」
に
お
け
る
中
心
と
す
る
よ
う
な
仕
方
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
く
位
置
づ
け
一
般
に
資
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
論
述
か
ら
利
潤
・
利
潤
率
と
の
関
連
に
お
い
て
、
恐
慌
の
内
容
規
定
が
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
買
意
を
全
く
理
解
し
な
さ
ら
に
豊
富
に
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
知
る
v
へ
き
で
あ
ろ
う
(
1
)
例
え
ば
、
宇
野
弘
蔵
氏
の
恐
慌
論
を
そ
の
典
型
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
氏
の
恐
慌
論
の
核
心
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
好
況
期
に
お
け
る
蓄
積
の
増
進
↓
労
働
力
に
た
い
す
る
需
要
が
そ
の
供
給
よ
り
も
増
大
(
労
働
力
と
い
う
商
品
だ
け
は
簡
単
に
生
産
増
加
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
か
ら
)
↓
賃
銀
騰
貢
↓
利
潤
卒
の
実
質
的
な
低
下
、
他
方
で
は
資
金
需
要
の
増
加
↓
利
子
率
品
騰
、
か
く
て
利
潤
率
と
利
子
本
と
の
衝
突
、
能
楽
資
本
は
支
払
不
能
に
陥
る
、
恐
慌
勃
発
、
そ
し
て
、
「
資
本
の
過
剰
と
人
口
の
過
剰
」
が
あ
ら
わ
れ
、
「
資
本
価
値
の
破
壊
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
、
と
い
う
一
連
の
ν
ェ
1
7
に
あ
る
。
、
、
、
、
、
、
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
正
し
い
理
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
体
、
か
か
る
過
程
を
た
ど
る
恐
慌
が
、
現
実
に
、
周
期
的
に
生
ず
る
か
否
か
と
い
う
こ
、
、
、
、
、
、
と
も
は
な
は
だ
問
題
で
あ
り
、
「
恐
慌
の
必
然
性
」
在
十
仰
の
よ
う
な
ジ
ェ
1
7
へ
解
消
し
さ
る
の
は
、
経
済
法
則
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
理
解
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
す
び
そ
れ
で
は
、
こ
の
章
に
お
け
る
マ
ル
グ
ス
の
鍍
述
は
、
品
川
慌
理
論
と
の
関
連
に
お
い
て
、
と
の
意
味
を
探
る
こ
と
を
も
っ
て
、
小
稿
の
む
す
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
す
べ
き
か
。
こ
の
章
の
お
わ
り
に
は
、
つ
ぎ
の
上
う
な
文
章
が
お
か
れ
て
い
る
。
「
資
本
主
義
的
生
産
の
内
部
で
発
展
す
る
・
人
口
に
比
し
て
の
方
大
な
生
産
力
は
、
ま
た
、
同
じ
比
率
で
で
は
な
い
が
人
口
よ
り
も
逢
か
に
急
速
に
増
大
す
る
資
本
価
値
〈
そ
の
物
質
的
基
体
ば
か
り
で
な
く
)
の
増
大
は
、
増
大
す
る
富
に
比
し
ま
す
ま
す
狭
溢
化
す
る
基
礎
(
切
何
回
目
的
)
!
l
l
右
の
走
大
な
生
産
力
が
作
用
す
る
た
め
の
基
礎
i
ー
ー
と
矛
盾
し
、
ま
た
右
の
膨
脹
す
る
資
本
の
増
殖
諾
関
係
と
矛
盾
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
諸
恐
慌
。
」
(
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
三
巻
、
一
一
九
六
頁
。
青
木
文
庫
、
ゆ
三
入
四
頁
)
恐
慌
把
握
に
関
す
る
党
え
書
一O
九
恐
慌
把
握
に
関
す
る
覚
え
書
。
右
の
文
章
に
は
、
資
本
の
価
値
増
殖
の
た
め
の
、
生
産
力
の
定
大
な
発
展
が
、
そ
れ
の
「
作
用
す
る
た
め
の
基
礎
」
と
矛
盾
し
、
ま
た
当
の
資
本
価
値
の
増
殖
そ
の
も
の
と
矛
盾
す
る
ゆ
え
に
恐
慌
が
発
生
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
簡
明
に
の
ベ
た
の
が
周
知
の
つ
ぎ
の
文
章
で
あ
る
。
ご
方
で
は
必
要
生
活
手
段
の
範
囲
内
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
生
産
者
大
衆
を
土
台
(
の
E
ロ
己
認
⑦
と
し
て
の
、
生
産
諸
力
の
無
条
件
的
な
発
展
、
し
た
が
っ
て
大
量
生
産
、
他
方
で
は
資
本
家
た
ち
の
利
潤
に
よ
る
制
限
(
∞
釦
Y
E口
付
巾
)
、
こ
れ
こ
そ
近
代
的
過
剰
生
産
の
基
礎
(
の
2
5円四
E
m
o
)
を
な
し
て
い
る
。
」
(
イ
シ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
第
二
部
、
五
二
五
頁
)
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
第
十
五
章
の
叙
述
内
容
の
考
察
か
ら
、
こ
こ
で
「
過
剰
生
産
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
、
「
資
本
家
た
ち
の
利
潤
に
よ
る
制
限
」
と
「
必
要
生
活
手
段
の
範
囲
内
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
生
産
者
大
衆
を
土
台
と
し
て
の
、
生
産
諸
力
の
無
条
件
的
な
発
展
」
と
の
内
的
相
互
関
連
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
こ
の
章
で
一
般
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
ぅ
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
「
資
本
家
た
ち
の
利
潤
」
獲
得
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
本
質
で
あ
り
、
資
本
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
充
用
さ
れ
る
手
段
で
あ
る
生
産
諸
力
の
発
展
は
、
か
え
っ
て
利
潤
率
の
低
落
を
生
み
だ
す
。
こ
の
利
潤
率
の
低
落
と
い
う
資
本
に
と
っ
て
の
強
制
法
則
の
作
用
を
軸
に
、
一
そ
う
の
蓄
積
を
促
進
さ
せ
、
生
産
諸
力
を
発
展
さ
せ
る
諸
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
そ
う
の
利
潤
率
低
落
を
も
た
ら
し
、
「
社
会
の
消
費
力
」
を
一
そ
う
制
限
す
る
諸
契
機
が
発
展
し
て
ゆ
く
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
、
資
本
の
本
性
で
あ
る
利
潤
追
求
に
も
と
づ
き
、
し
か
も
利
潤
率
の
低
落
運
動
を
軸
と
し
て
一
方
で
は
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
へ
、
他
方
で
は
大
衆
の
消
費
の
制
限
へ
と
作
用
す
る
諸
契
機
が
発
展
し
て
ゆ
く
の
を
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
利
潤
の
生
産
・
獲
得
を
白
的
と
し
た
生
産
諸
力
の
発
展
が
利
潤
率
の
低
落
に
お
い
て
表
現
き
れ
、
}
」
の
低
落
運
動
を
軸
(
1
)
 
と
し
て
「
過
剰
生
産
の
基
礎
」
が
深
化
・
拡
大
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
・
一
章
の
恐
慌
理
論
に
関
連
し
て
も
っ
さ
わ
め
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
(
1
)
な
お
、
の
E
ロ
門
己
担
問
。
と
か
∞
E
Z
と
か
い
う
ι
一
一
日
菜
が
そ
れ
ぞ
れ
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
い
か
な
る
意
味
内
容
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
、
、
、
、
、
討
し
、
そ
の
も
つ
志
味
内
界
42
そ
の
ま
っ
た
き
広
が
り
と
深
さ
と
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
恐
慌
理
論
ゆ
「
構
成
」
に
と
っ
て
決
定
的
な
窓
、
義
を
も
っ
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
の
詳
細
な
考
察
は
後
討
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
恐
慌
把
提
に
関
す
る
覚
え
書
